




佐 橋 克 彦
わが国介護サービスにおける選択制と利用者主体の限界
――準市場の観点から――










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
して存在させられることにより，その結果を
































・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
の問題があり，第二にカネを持っていれば利
























































































































































































































































































































































































The Limitation of Choice and ClientOriented Principle in
the Elderly Care Insurance System in Japan
From the Perspective of QuasiMarket Theory
Katsuhiko SAHASHI
This article examines the limitation of the choice and the clientcentered principle of
the Elderly Care Insurance System（ECIS）in Japan from the perspective of the Quasimar-
ket theory. The following conclusions are reached. First, the ECIS was created for financial
reasons. Second, there is a strong relationships the income level of clients and the type of
care services they use. Third, care managers do not maintain neutrality from the service
providers to which they belong. In addition, the clientcentered principle of the ECIS is just
an ideology of neoliberalism theory, and along with this the independence of the individual
is emphasized. In order to transform the ECIS to a quasimarket will require a large
budget, but this money should be raised by a corporate tax rather than an increase in the
consumption tax. Finally, although it is important to consider how the ECIS provides care
to individuals, it is also important to consider how the ECIS serves society as a whole.
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